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Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat efisiensi biaya dan laba antara kelompok bank pemerintah (BUMN)
dan bank umum swasta nasional (BUSN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2014. Untuk
mengestimasi nilai  efisiensi biaya dan laba bank, penelitian ini menggunakan model Stochastic Frontier Analysis (SFA). Teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh jumlah sampel sebanyak 27 bank yang terbagi dalam dua kelompok
bank yaitu 4 bank BUMN dan 25 bank BUSN. Uji hipotesis menggunakan metode analisis independent sample t-test untuk
mengetahui adanya perbedaan tingkat efisiensi biaya dan laba yang signifikan antara kelompok bank BUMN dan bank BUSN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok bank BUMN lebih efisien dari segi biaya dan laba dibandingkan dengan kelompok
bank BUSN. Hasil perbandingan efisiensi bank berdasarkan kelompok bank yang diuji dengan analisis independent sample t-test
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p < 0,05).
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